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LANGSPROFIELEN FYSICO-CHEMISCHE PARAMETERS
INLEIDING:
Dit rapport bevat de metingen van fysico-chemische parameters 
langs de Schélde tussen Breskens en Dendermonde.Deze metingen werden 
door de afdeling natuurmetingen van het Waterbouwkundig Laboratorium 
uitgevoerd met behulp van schepen ter beschikking gesteld door de 
Belgische Zeemacht.
De langsprofielen bij kentering laag water (KLW) tussen Breskens 
en Dendermonde worden gewoonlijk op drie dagen opgemeten en gedurende 
één dag het stuk Hansweert-Belgische sluis tijdens kentering hoog 
water (KHW). Bepaalde metingen werden niet volledig uitgevoerd omwille 
van meteorologische en/of technische omstandigheden.
GEMETEN PARAMETERS:
Deze omvatten het chloridegehalte (op vertikale profielen), 
de concentratie van de vaste stoffen, de temperatuur, de opgeloste 
zuurstof, de zuurtegraad (pH) en de oxido-reduktiepotentiaal (Eh).
De metingen gedurende de kenteringen laag of hoog water geven 
de uiterste waarden van de variaties met het getij per plaats,van 
de verschillende parameters van de waterkwaliteit. De concentratie 
van de vaste stoffen verloopt echter niet in fase met het horizon­
taal getij. Gezien de sedimentatiesnelheden vindt men aan het 
wateroppervlak de minimumwaarden gewoonlijk na de kenteringen en 
de maximumwaarden na de maximum vloed-of ebsnelheden. Lokaal ver­
loopt deze parameter zeer onregelmatig. Dit verklaart de verschillen 
die men aantreft bij de overlappingen van twee gedeeltelijke langs­
profielen gemeten op verschillende dagen.
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GEBRUIKTE T O E S T E L L E N  EN M EETM ETHODEN :
-  C hlor ide  gehalte  .
Op e lk  punt w erd  een  v e r t ik a a l  p r o f i e l  g e m e te n  m e t  behulp van e e n  g e l e i d -  
b a a r h e i d s m e t e r ,  m e r k  E C R  van het type P 4  EN .
-  C on cen tra t ie  v as te  s toffen .
H ie r v o o r  w erd  aan het  w a te ro p p e rv la k  op e lk  m eetpu nt  e e n  s ta a l  genom en  
dat in he t  L a b o r a to r iu m  g e f i l t r e e r d  w erd  m e t  een  m i l l i p o r e  f i l t e r  type GSWP  
04700 m e t  p o r iën  van 0,  22 p m  £  0, 02 j i m  .
-  T em p e ra tu u r .
Werd g e m e t e n  m e t  e e n  g e i jk t e  k w ik th e r m o m e te r  w e lk e  ter  b e s c h e r m i n g  
in e e n  d o m p e la a r  g e p la a ts t  w e r d  .
-  O p g e lo s t e  zuurstof .
De o p g e lo s t e  zu u rs to f  w e r d  g e m e t e n  o fw e l  :
-  m e t  e e n  t o e s t e l  m e r k  YSI van he t  type 54 A B P .
-  b epaa ld  door  t i tra t ie  van  g e n o m e n  s ta l e n  v o lg en s  de n o r m  N B N  390  
( B e l g i s c h  Instituut v o o r  N o r m a l i s a t i e ) .
-  & uurtegraad .
b e z e  m e t in g  w erd  u i t g e v o e r d  m e t  een  pH m e t e r  vair h e t  m e r k  R a d io m e t e r  
type PHM 29 v o o r z i e n  van e e n  g e co m b in e e r d e  e lek tr o d e  type GK 2311 C.
-  P x id o - r e d u k t i e p o t e n t i a a l .
G e m e te n  m e t  e en  pH m e t e r  van  het  h ie r b o v e n ,v e r n o e m d e  m e r k  e n  type  
Voorzien  van e e n  p lat ina e l e k tr o d e  type P  101 en e en  c a lo m e le l e k t r o d e  
type K 401.
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M E E T P U N T E N  E N  MEETTECHNIEK.
Een g e d e ta i l l e e r d e  l i j s t  van de m eetpunten  vind m e n  h ieron d er .
E en  la n g s p r o f i e l  (B r e s k e n s - D e n d e r m o n d e )  w erd  te lk e n s  g e m e t e n  tijdens e e n  
p e r io d e  van 3 dagen.  De m e t i n g e n  w e rd en  zo u i t g ev o e r d  dat e r  t e lk en s  e e n  
over lap p in g  p laatsvond d a a r  w aar  e en  m e t in g  begon of e indigde . Dit v e r k la a r t  
w a a r o m  er  v o o r  s o m m ig e  p a r a m e t e r s  2 waarden aangegeven  z i jn  voor h e tz e l fd e  
punt (vooral  du ide l i jk  bij c o n c e n tr a t i e  v a s t e  s to f fen  en ch lor idegeha lte ) .
M EETPU N TEN  LA N G SPR O FIEL SCHELDE
N r . j P l a a t s K m  van  
m onding
G e o g r a f i s c h e  p o s i t i e
Long. Lat.
1 B r e s k e n s  S S - V H 2 , 0 . 51 *2 4 ’3 6 ” 3 *33’ 58’’
2 Hoofdplaat VH-1 9 . 0 5 1 * 2 3 '0 0 ” 3 *38’ 16"
3 F a u l in a p o ld e r  P P 6 1 4 ,0 51 "2 r 3 6 ” 3 * 4 3 ’h4”
4 T e r n e u z e n  B 18 2 0 , 0 5 1 * 2 1 ’00" 3*4S'48"
5 E e n d r a c h t p o ld e r  B28 2 5 , 0 51*21 '41" 3 * 5 3 ’ 57"
6 O s s e n i s s e  G V 0 5 31. 5 5 i* 2 3 * 3 r* 3 " 57'32"
7 H a n s w e e r t  B 47 3 6 , 0 51 ° 2 6 ’0 2 M 4 * 0 0 ’09"
8 W a ls o o r d e n  B48a 3 9 . 0 51 *2 3 '16" 4 * 0 2 ' 2 3 ’’
9 Baalhoek  B61 43. 0 5 1 * 2 2 '1 1 ” 4*05*01"
10 M a r l e m o n s c h e p l a a t  B6 7  • • 46.  5 51 * 22 ’2 6 M 4 * 0 9 0 1 "
11 Bath B68 5 1 . 0 5 1 *23'50" 4* 12’ 37"
12 Saaft inge  B83 54. 5 51*22'12" 4* 1 i ’05"
13 Z an d v l ie t  B 8 9 57. 5 5 1 “2 0 ’53" 4*1 5‘4 1 ”
14 F o r t  F red e  r ik  B80 5 9 . 5 51 *20’ 10" 4 * 16’ 32”
15 D o e l  B86 61. 5 51 * 18'39" 4 * 1 6 ’30"
16 B e l g i s c h e  s l u i s  B99 .V' - 64. 5 51 * 17'30" 4 * 1 8 ’46"
17 M ee s to o f  B 103 6 6 . 5 51 * 1 6 ' 4 8 ” 4*19-13"
18 F o r t  de P a r e l  B98 ' ' ; . 68,  5 51 * 15'59" 4 * 18’ 15"
19 B o e r e n s c h a n s  B 105 ' 7 1 . 5 51 * 15 ’06" 4 * 19' 36"
20 B oom k e  B 114 . 7 3 . 5 51*14 '26" 4 * 2 1 ’06"
21 K a t t en d i jk s lu i s  B109 76. 5 5 1 * 1 4 ’04" 4 *23’36"
22 St .  Anna B 1 0 2 78,  8 51 * 13’05" 4 * 2 3 ’27"
23 Tunnel  E3 • 8 0 , 8 51 * 12’22" 4 * 2 2 ’22"
24 B urch t  ■ • 82, 8 51 * 12'02" 4 * 2 0 ’48”
25 Kruibeke  , ' 8 5 . 2 51 * 10'36" 4 * 1 9 ’ 40”
26 H e m i k s e m 87, 5 51 *09*30" 4* 19’ ^0"
27 S c h e l l e  r ..„' 89. 5 51 *08'09" 4* 19’34"
28 R u p elm on d e  • 9 2 , 0 51*07'20" 4 * 18'54"
29 S teend orp  * •■-‘ ‘v 9 4 . 0 51 *07 , 27" 4* 1 6’28"
' 30 T e m s e  v. 9 7 . 5 5 1 *07’ 12” 4 * 13’ 17"
31 W e e r t  .-Vl'v 100. 5 51*05'40" 4 * 1 1'15"
32 B r i e l  ;!, -/if 103, 5 51*05' 10" 4 * 1 1'04"
33 M a r ie k e r k e  :;V'. 108, 5 5 1 *03’37" 4* 1 1'23"
34 Baa srode c 114.0 51*02’27" 4* 10'05"
35 G r e m b e r g e n  ! ; ' / y A l .■ 118, 6 51o02,58’' 4*07’52"
36 D e n d e r m o n d e  ’ \’ ;• 121, 6 51*02'08" 4*06’27"
37 Dende rm o n d e  (in  kom ) : 1 122,0 ~ 51*02'10” 4 “ 06,00"
38 A p p e ls 128, 5 51*01’ 50" 4 *02’33"
39 Sc hoonaarde  ' 131. 6 51*00'08" 4 *00'45"
40 W ichelen  '■■■■"; v 134. 6 51 *00'35" 3 * 58’2 5"
41 S c h e l l e b e l l e  " V ' • 140. 4 51*00'47" 3 * 56'00"
42 W etteren  '• i 145, 4 51 *00’28" 3 * 52'40"
43 Heusden . ! ■ ■' \V- 147, 5 5 1 *0 r4 5 " 3 *48'50"
44 Rondvaart  Kanaal 148, 5 51*02'50 3 * 45'55"
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MERK ___£ C ~R_______________ _^______________
TYPE ------fO ¥  E h / -------------------------------------------------------
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REGISTRATIE ______________________________________________________________________________
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